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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
••••••••■•■•■••••
IAL
«Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
SECRETARIA DEL MINISTRO. --Recompensas al personal que expresa.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Sobre destinos de jefes y oficiales del
Cuerpo General.—Destinos y ascensos en el id. íd.—Graduación
a un
condestable .---Sobre servicio de maquinista subalterno.—Resuelve
instancia de un contramaestre. --Aclara real orden de I." de julio úl
timo.---Resuelve consulta del General de la 2•a div:sión de la escua
dra.—Nombra alumnos de ingenieros al personal que expresa.
- Re
A.VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
eceirón ficial
PEALES ÓRDENES
Secretaría del Ministro
....í.+i.."••■•■••■í.T.I.Wra.■i,■■■■•■■■+■+íi..Vro.igior•wwwj■C■íI-.—
ferente a talonarios de yates de las carteras de identidad.
—Sobre
curso de instancias.— Aumento en un inventario. —Baja en un íd.
SERVICIOS AUXILIARES.--Ascensos en ei cuerpo Eclesiástico y
en el
de Archiveros.--Baja de un escribiente. —Recompensas al personal
que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Baja del T. Cor. D. J. Dorda.—Comi
sión al Cap. D. O. Martínez.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS. —Expedientes sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.
— Desestima instancia
de O. J. Hernández.
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, el Rey (q. g ) ha tenido a bien conce
der la cruz de 1." clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, libre de gastos, al licenciado en
Ciencias 1). Isidoro Cavero Martínez: l de igual
clase y el mismo distintivo, al auxiliar V* del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,D. Gustavo Váz
quez Páramos, y la cruz de plata de la misma Or
den, también con distintivo bla.neo, a los escribien
tes de 2." de dicho Cuerpo D. Eduardo 'Taro Dela
ge, D. Francisco Pelayo San Bartolomé, D. Javier
Martínez Cabañas yD. Francisco García Rodríguez:
portero 4
° D. Justo Pelayo Oria, sargento de In
fantería de Marina, Félix Aranda Ruiz y mozo de
oficios Delfín Delgado Estévez.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 3 de diciembre de 1918.
IP• CHAnIS
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
Estado ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Manuel
García Velázquez, destinaclo a las órdenes del Alto
Comisario de la zona de influencia española en Ma
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rruecos, como interventor principal de Marina, porreal orden de 26 de octubre último (1). 0. nú
mero 245), perciba 'sus haberes por la Habilitaciónde la provincia marítima de Ceuta, debiendo afectar el gasto de cincuenta por ciento de bonificación
y cuairo mil doscientas pesetas para casa al capítulo primero, articulo único y miiochocientas pesetasde material al segundo único de la Sección 12 del
vigente presupuesto. Es asimismo la voluntad deS. M. que en los primeros proyectos de presupuestos, se incluya la cantidad de seis mil pesetas enconcepto de alquiler de casa y material de oficinas
para dicha atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela A.rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 1Iarina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido abien disponer que los jefes y oficiales expresados
en la siguiente relación, cesen en esta fechj de
prestar sus servicios corno delegados del Gobierno
español en buques hospitales extranjeros, y queden en situación de disponibilidad en esta Corte,percibiendo sus haberes por la Habilitación general de esta Ministerio y en expectación de destinos.De real orden lo digo a V. E. para su conwi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1918.
.CFrAcóN ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de \la
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interveitor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
Relación de referencia.
Capitán de fragata.
D. Antonio Gascón y Cubells.
evitánes de corbeta.
D. Arsenio Rojí y Eehenique.
• Eduardo Verdia y Caula.
• D. Lorenzo Milá Baffle.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Tomás
Sostoa y Martínez, cese en buques hospitales- ex
tranjeros y pase destinado de tercer comandante
al crucero Princesa de Asturias, en relevo del jefe
de igual empleo D. Angel Gamboa y Navarro, que
le ha sido concedida licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer' que el capitán de corbeta D. Indalecio
Núñez Quijano, cese en su destino del Colegio deNuestra Señora del Carmen, y pase destinado de
Auxiliar al primerNegociado de la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la ascala de tierra del Cuerpo General, por retiro
voluntario del capitán de fragata D. Miguel Esteban
y García; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
promover a dicho empleo, con antiguedad de 23 del
corriente mes, al capitán de corbeta D.
•
Antonio
Gascón y Cubells, que es el primero en su escala
que reune los requisitos reglamentarios, quedando
retardado para el ascenso por no contar con dichos
requisitos, el capitán de corbeta que en el escalafón
precede en antigüedad al que zsciende, y no cu
briéndose la vacante en los demás. empleos por no
existir oficiales con las condiciones necesarias al
efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CUTACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. José Montero y Ileguera, pase destinado a esta Corte agregado a la Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr., Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
--•~111~1~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que al terminar los estudios de Hi
drografía, el teniente de navío D. Luis Cadarso y
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Fernández Carigte, embarque en el crucero 1?ío de
la Piala.
De real orden, comunicada por el - Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 2 de diciembre de 1918
o Almirante Jefe del Estado Mayor eentrai,
Adrian° Sánchez.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, al terminar los estudios en la
Escuela de Submarinos,.el teniente de navío don
Tomás Azcárate y García de Lomas, embarque en
el. crucero Carlos V, en relevo del oficial de igual
empleo D. Pedro Ristory y Montojo, que le ha sido
concedida licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2 de diciembre de 1918.
Lt Almirante Jefe del Estado Mayor contra'
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la. 2." división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestabks
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de teniente de Arti
lleríá de la Armada, desde el día 20 de npvi.embre
del corriente año, al segundo condestable gradua
do de alférez de la expresada arma, D. Lorenzo
Breijo Santana, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guezra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de-Maquinistas (2.a Sección)
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
carta oficial número 1.751, del Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, consultando si
los maquinistas sulbalternos pueden prestar en
los torpederos el sei.vicio de vigilancia, y teniendo
en cuenta el carácter militar que el artículo 4.° del
reglamento de maquinistas de 14 de marzo de 1915
(I). 0. núm. (34), les atribuye al disponer que al
ternen, según sus equiparaciones respectivas, en
los actos no profesionales de su especialidad con
los individuos de los demás Cuerpos subalternos
de la Armada. teniendo sólo en cuenta su anti
güedad personal; el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer ore en los torpedo
ros y en servicio de puerto, presten los maquinis
tas pertenecientes a la 2•a Sección del Cuerpo
el
mismo servicio de vigilancia, que los contramaes
-
tres y condestables efectúan en otros buques
me
nores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años L---llacIrid 19 de noviembre de 1918.CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
--~111111~1~--_
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.°
contramaestre de puerto Manuel Ramos Piñón, en
solicitud de abono de tiempo de servicio; el Rey
(q. D. g.), de conformidad éon' acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 4 de octubre
último, se ha servido concederle de abono para
los efectos de retiro, la mitad del tiempo compren
dido'entre el 28 de diciembre de 1904 y15 de julio
de 1905 en pie permaneció en la reserva de ma
rinería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arlds.--:Madrid 30 de nóviembre de 1918.
enxciós
Sr. Alm3irante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Marinería
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, se dice
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Como resultaao de la acordada de
ese Alto Cuerpo de 29 de octubre último, en la que
interesaba se aclarase si los cabos de fogoneros
están comprendidos en el punto 7.° de la real or
den de 1.° de julio del presente año, y por tanto
les asiste el derecho al haber de retiro como sar
gentos; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se manifieste a V. E., que los cabos
de fogoneros, al igual que los de artillería, cañón,
radiotelegrafía hidrografía y electricistas, están
comprendidos, en el punto 7." de la real orden de
1.0 de julio antes citada, y que, por tanto, les co
rresponde el haber de retiro como sargentos, por
haber derogado esta disposición la real orden de
23 de julio de 1890.
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos 'años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
el-LACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ...
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.), dela consulta elevada por el General Jefe de la 2." di
visión referente a la penalidad que debe imponer
se a los alumnos que piet dan una asignatura del
segundo grupo, caso no previsto en el real decreto
de 2 de enero último; oído el parecer de la Junta
facultativa de la Escuela Naval Militar y de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el alumno quefuere reprobado en una asignatura del segundo
grupo, quede obligado a prestar nuevo examen en
enero y pierda el derecho a las vacaciones de agos
to y diciembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CH AcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2." división de la escuadra.
-~1111111111141101~----
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 6 de abril
ultimo (D. O. núm. 93) para cubrir ocho , plazas dealumnos de ingenieros de la Armada; S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor central, ha tenido a bien nombrar alum
nos de dicho cuerpo a D. Rafael Crespo Rodríguez,D. Manuel López Acevedo, D. Rafael Hornedo
Huidobro. D. Manuel Luna Porredón, D. EnriqueDublaTr Tolosana, D. Pedro Miranda Maristany,Fernando San Martín Domínguez y D. JuanAntonio Cerrada, los cuales deberán hacbr su presentación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrizi 30 de noviembre de 1918.
CH CÓN
sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores__
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Para evitar reclamaciones de las
Compañías de ferrocarriles acerca del uso de los .
talonarios de vales co respondientes a las carteras
militares de identidad, se recomienda que no deje
de estamparse en cada uno de ellos impreso con
cuño el número de la cartera a que corresponde
antes de ser entregados a los interesados, pues de
no ser así, pudieran o¿urrir entorpecimientos en el
momento de presentarlos en las taquillas, despa
cho de billetes.
De real orden, comunic::da por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E.- para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añós.—
Madrid 30 de noviembre de 1918.
lii Almirante Jefe del kstado Mayor central,
...14riano Sánchez.
Señores. . • •
Curso de instancias
Circuktr.—Exemo. Sr.: El inmoderado uso del
derecho de petición ejercido por oficiales, clases e
individuos de los distintos cuerpo 3 de la Armada,
ha motivado se dictaran numerosísimas disposicio
nes, entre las cuales pueden citarse las de 18 y 20
de abril de 1887, 25 de mayo de 1904, 28 de mayo
de 1910 y 15 de agosto último, procurando repri
mir un abuso que, afectando a la disciplina, per
turba el normal funcionamiento de los servicios
administrativos.
Recientemente he han pueesentado diversas instan
cias suplicando la concesión de derechos o la refor
ma de reglamentos o disposiciones legales en benefi
cio de individuos, clases o cuerpos determidados de
la Armada. Y como tales peticiones están reñidas,
unas veces con los deberes propios de la disciplina
militar y otras con el natural ejerciciodelos Poderes
Legislativo y Ejecutivo, que no necesitan esas exci •
taciones individuales para decretar y promover re
formas beneficiosas al servicio; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que no se cur
sen, por inconvenientes, las instancias presentadas
en solicitud de derechos o beneficios no puntuali
zados en las leyes, reglamentos y demás disposi
ciones legales en vigor, y que se corrijan guberna
tivamente las extralimitaciones que en cada caso
puedan cometer los promoventes•de aquellas.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de noviembre de 1918.
ACÓN
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor central de
la Armada.
Señores ....
Material y perk-echos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 1.142, de 7 del presente mes, del ex
pediente •elativo al aumento al inventario de la
Comandancia de Marina de Alicante, y con cargo
al contramaestre y mecánico de la misma, un bote
automóvil y demás pertrechos, acompañado de
duplicadas relaciones valoradas; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a sección (Material) -del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E..muchos años.—Madrid
28 de noviembre de 1918.
i:i,khnira ik).1efe (1.!I listad,1 ayo.• cjitral,
Aeir ir( 110
•
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la ..:rmada.
sr. Gen( val Jefe arsennl de Cartagena.
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CONTRAMAESTRE
1) Un bote automóvil de 10,50 metros de es
lora 2,25 metros de manga y 1,30 ine,tris
do puntal 8.750
2) Dos bitas de bronce para amarre. 40
2) Dos guías de bronce para la proa 252) Dos íd. de íd. para la popa 25
2) Dos soportes en broiwe para la bandera ygallardete
2) Dos candeleros de bronce y tubo pasama
nos de haya
2) Dos pasamanos de caoba
1) Un to!do de lona para la popa con su ar
filamento.
.1) Un farol de situaciún de cobre
1) Una lámpara de suspensión para bujías con
Pa ntalla de cristal y para-humos4) Cuatro almohadones de terciopelo para lacl--un a ra
1) Una mesa abatible de caoba
1) Un aparato de gobierno completo compues
to de timón y eje de bronce, prensaesto
pas de íd., volantes, dos canales de fun
dición, guardines de acero y ruedas detimón de madera
1) Un linoleum pa' a la bañera o colzpistán
1) Un íd. para el piso de la cámara
1) Un asta de bandera
1) Una bandera nacional
Un asta de madera para gallardete
2) Dos anclotes hasta de 25 Id los.
3a) Treinta metros cabo de fondeo
30) Treinta metros Cadena de hierro de 13 a 14
milímetros
(3) Seis grilletes para maniobra
1) Un balde de duelas conZasa de cabo y aros
de hierro
2) Dos bicheros de hitón con asta de madera
1) Una bombilla de servicio
1) Un salvavidas circular de cQrcho
4) Cuatro defensas de lona
1) Una bocina de cobre de niebla
2) Dos toleteras desmontables de bronce
2) Dos remos de haya
OPERARIO MECÁNICO
1) Un motor núm. 4.359 tipo marino de 30
IE. P. de 100 y 150 mm. Con carburador
automático, bomba de agua, magneto de
alta tensi6n, cambio de marcha y sileD
cioso
1.) Un eje de hélice articulado con cardan $50
1) Una hélice de bronce 300
1) Un mandos gas y magneto 300
1) Una bocina para el eje de la hélice 350
1) Una bombilla para eh cuarto de máquinas 17
1) Un tanque c9n sus tuberías para bencina.. 125
EFECTOS SUELTOS
1) Un marti I 10.
1) Un buril.
1) Un punzón
1) Un destornillador grande.
1) Una palanca para levantar válvulas.
1) Una serie de llaves de tubo.
1) Una llave inglesa grande.
1) Una íd. id. pequeña.
1) Una íd. para bujías.
1) Una íd. para carburador.
1) Una serie de llaves cigüeñas.
1) Una llave para magneto.
1) Un pasador para las llaves de tubo.
1) Una aceitera.
1) Un alicate.
2)/Dos bujías.
1) Una válvula motor.
2) Dos resortes de válvula.
2) Dos juntas para tapones de válvulas
resotas
55
96
15
120
60
60
150
94
$00
20
30
55
25
90
25
3()
19
25
;;2
50
1300,66
1) Un 'surtid() de tuercas y arandelas.
1) Un íd. de tornillos.
2) Dos metros hilo de cobre.
2) Dos íd. recocido.
2) Dos cubiertas de recorte de válvulas.
EFECTOS DE CONSUMO
100 Cien litros gasolina
10) Diez íd. aceite Vacunm.
5) Cinco kilogramos grasa consistente.
10) Díez litros petróleo.
10) Diez íd. aceite de oliva.
10) Diez kilogramos algodón en desperdicios.
1) Una funda para el motor.
---:~11~11111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca núm. 867,
de 4 de noviembre actual, acompañada de dupli
cadas relaciones valoradas de efectos dados de
baja en el inventario de la Junta Facultativa de
Artillería de la Armada e incluyendo duplicado
reglamento gqneral de pertrechos de la Academia
de Artillería de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar la baja de los efectos que a conti
nuación se reseñan, así como también el 'referido
reglamento de pertrechos, del que se devuelve a
su procedencia uno de los ejemplares remitidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
,tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1918.
ElAlmirante Jefc. del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
iteSCilin de referencia.
Pesetas
1) Un gasómetro de Breguaul
1) Una lámpara Buissen para gas
1) Un aspirador doble
1) Una caja de nogal para reactivos constitu
yendo: 35 frascos de boca estrecha y ta
póti esmerilado-de 500 gramos de cabida,
con diferentes reactivos
1) Un horno do 40 cm. de diámetro reverberó.
1) Un íd.de22de id. íd
tl) Un íd. de hierro pequeño
1) Una balanza de precisión con pesas
1) Una cubeta de mármol para mercurio
1) Un mortero de porcelana
1) Un recipiente florentino
1) Una cápsula de platino
1) Un crisol de íd
1) Un aparato de análisis de sustancias quí
micas •
1) Una lámpara de esmaltar
1) Un refrigerante Liebig
1) Un aparato Móride
1) Un cuentagotas
6) Seis frascos de tres bocas
6) Seis id. de dos íd
2) Dos tinas de madera
2) Dos probetas de pie con pico
4) Cuatro íd. de id. sin Id
2) Dos íd. de pie graduadas
9) Nueve íd. para gas
2) Dos embudos de metal
120
5
30
80
120
35
10
300
125
2
20
35
200
100
10
20
1
12,
•10
20
6
8
10
12
1,50
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2) Dos vasos para precipitados ' 1,502) Dos íd. para saturaciones i,503) Tres íd. para experiencias 2
1) Una cápsula de cristal 1;501) Un kilogramo de tubos de cristal surtidos 3,501) Un frasco de densidad Breguaul 5
1) Una cubeta de barro vidriado para mer
curio '2
2) Dos pipetas 2
6) Seis tubos de seguridad rectos 2
3) Tres íd. de íd. en forma de S 1,50
1) Un íd. de íd. en íd. íd. con bola 1
3) Tres íd. de íd. de Wetter. 1,50
4) Cuatro íd. de U 2
3) Tres id. de Wil , 4
1) Una btireta inglesa (3
4) Cuatro alargaderas de cristal rectas 1,50
3) Tres íd. de íd. curvas 1,50
10) Diez retortas de cristal. 10
6) Seis íd. tubuladas de íd 6
8) Ocho tubos de ensayo 1,25
1) Una probeta para desecar 7
4) Cuatro retortas de barro 16
24) Veinticuatro crisoles de tierra gres.. •i- • • - -- 6
9) Nueve matraces lubulados 20
25) Veinticinco íd de cristal 45
3) Tres crisoles de grafito 2,50
1) Un soporte de pinza . 5
1) Un íd. de íd. de gancho 5
1)•Un íd. de candelero 5
3) Tres íd. para tubos de ensayo 20
2) Dos pinzas de hierro para carbón y crisoles 4
190) Ciento noventa frascos de boca ancha y es
trecha con tapones esmerilados y de cor
cho de 5 a 500 gramos de cabida, conte
niendo diferentes sustancias y reactivos 40
1) Una estufa de cobre 15
1) Una cafetera de hierro con baño de porce
lana 4
1) Una,cacerola de hierro estañada 4
1) Una balanza de Robelsul..,......_...... 20
1) Un piesómetro de Astén con probeta de vi
drio 190
1) Un soporte para embudo 5
1) Una prensa hidráulica 400
1) Un hemisferio de Magdeburgo 30
1) Un baróscopo o balanza en el vaeio 21)
1) Una máquina neumática (Dianchi› 90U
1) Un aparato para demostrar las interferen
cias del sonido 65
1) Una bomba Spugel Ora hacer el vacío 70
1) Un fonógrafo de Edisson con hojas m@tá
licas (30
1) Un termómetro metálico de Breguet .(35
1) Un aparato de.Cailletelpara licuar los gases
con mesa y accesorios 600
1) Un íd. Gaytrirae para la densidad de los ga
ses, temperaturas inferiores a U' 30
1) Un higrómetro de Sauterre 20
1) Un íd. de Daniel 60
1) Un íd. de Regna.nol m,odificado:con su fuelle. 65
1) Un íd. gráfico de Lomve
"
80
1) Un aparato de Ingenhouz para la conducti
bilidad 15 ,
1) Un antenómetro de brova sin trípode 200
1) Un fotómetro de Toucal 15
1> Un aparato Shermaú para las leyes de re
fracción
2) Dos prismas de 30° con Pié. 60
1) Un aparato de espejos para la descomposi
ción de luz por refracción, con sus pris
mas.
1) Un lente cilíndrico para íd. por íd., con sus
prismas
2) Dos prismas colocados sobre Un mismo pié.
1) Un aparato de Newton 'para los anillos colo
e reados
1) Un disco de Newton
126
100
SO
,
20
30
15
1) Un anteojo con miras, pequeño modelo 50
1) Un portaluz natural polarizado .... 70
3) Tres diafragmas, uno a flecha, uno a aguje
ro circular y uno a hendidura movible 40
6) Seis lentes de dos soportes 100
3) Tres espejos de cristal plateado .plano con
vexo y cóncavo 150
2) Dos espejos cilíndricos y cónico de plaqué
de plata 50
1) Unos gemelos de cristales de colores com
plementario 5
1) Un prisma de Nicol 5
1) Un poliprisma 35
1) Un lente plano convexo con.dos diafragmas 150
1) Un espejo cilíndrico hueco para la cilin
dridad .•20
,
1) Un diafragma, de vidrio violeta 10
1) Un romboedro de espato de Islandia 15
1) Un microscopio de Mechet 100
1) Un íd. polarizante. 250
1) Una colección de cristales de uno y dos ejes. 5
1) Un goniómetro de Rabinet 125
- 1) Un mira de anteojo para. la lectura de las
agujas con espejo modelo completo con
cremallera. 125
1) Un teodolito don pié y caja 100
1) Un espectroscopio con accesorios. 350
1) Una brújula de Nober 400
1) Un aparato Riels para la influencia eléc
trica . 100
1) Una balanza Canlón 125
1) Un termómetro de Ries 100
1) Un íd. de cuadrante do M. Trompson modi
ficado por M. Marcard 200
1) Un regulador Servin 200
1) Un íd. Gaiffe 200
1) Un escitador universal >completo 100
1) Una pila de volta de (30 elementos 20
1) Un electroscopio de pila seca de Bonem
berg . 70
1),Un electrómetro de Peletier 60
1) Un par lineal sobre carro con plantilla de
Melloni 200
18) Dieciocho pares Russen (gran modelo) 400
1) Una pila Raneff modelo, tipo para la fuerza
electromotriz de M. Daniel
'
. 10
1) Un voltímetro de M. Bertin 25
1) Un vaso metálico para la demostración del
teorema de Saranday con esfera de man
go aislador 20
1) Un galvanómetro de ensayo, caja cúbica y
pila modelo de la Marina francesa 50
1) Un aparato Yaranday rotación de un disco
• sobre los palos de un imán 50
1) Un conmutador de M. Bertín 25
1) Un íd. Suizo 15
4) Cuatro metros cable submarino. ... . . • .. • . • 20
1) Un motor eléctrico Tromet 70
1) Un carrete con una barra imantada para
demostración de las leyes de inducción 60
1) Un aparato Klarke 200
1) Un radiómetrode Kook
, 15
1) Un aparato para el movimiento vibratorio 125
1) Un udómetro probeta o pluviometro 15
1) Un soporte aislante Marcard al ácido sulfú
rico 20
1) Una escala dividida en doble columna c■ cre
mallera con lámpara (30
1) Un cubo de cristal con tapa diagonal. . 25'
1) Un micrófono Hugues 15
1) Un puente de Wastane con regla dividida 80
1) Un condensador constante Tollard, dós zó
calos y aparato 40
2) Dos teléfonos Siemens 40
2) Dos íd. Ader 50
2) Dos ídem Tollard 50
1) Un aparato CatTe para hielo con dos ga
rrafas. 300
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4) Cuatro conmutadores de 4 a (3 direcciones 2(X)
1) Un íd de dos ídem 50
20) Veinte bujías Jablacoff. 10
5) Cinco globos de cristal apolinos con dos
manguitos. 20()
2) Dos pantófonos de Socht. 190
Un aparato de amperes modificado por 1\1. Per
tin con sus accesorios 300
2) Dos carbones para regulador Servín 4
8) Ocho lámparas de incan(lescencia. ...*•* * • 8
1:1) Trece carbones para pilas Bunsen 15
28) Veintiocho vasos porosos para. ídem 28
4) Cuatro prensas para carbones de ídem 2
8) Ocho zines para ídem 15
12) Doce prensas para los zines de ídem (
1) Un cuadro indicador con seis números 25
1) Un timbre eléctrico 15
4) Cuatro llamadores para timbres 4
1) Una mesa de tnarmol de 2'50 x 0'55 metros
para experiencias 30
1) Un cilindro de cristal cerrado 5
1) Una mesa de caoba para escribir 20
1) Una ídem de pino grande 20
1) Una ídem de caoba elíptica con su cajón 1251) Una ídem de pino pintada 10
1) Un estante de ídem íd. de dos cuerpos 1002) Dos mesas de pino pintada para the 306) Seis ídem de dibujo 2(-1)
3) Tres sillones con asientos de rejilla pintados de negro 30
3) Tres sillas con ídem íd. íd. íd. 4
1) Una alfombra de moqueta de 2'00 por 1'35
metros 15
1) Una ídem de íd. de 1'70 por 0'75 metros 10
1) Un aguamanil de hoja de lata 5
1) Una tarima de pino pintada 15
8) Ocho escupidores de metal 70•
2) Dos:gradas con asientos corridos cada una
y asientos de gutapercha
1) Un sillón de caoba con asiento de ídem
100
30
1) Un banquillo de pino 5
1) Una escribanía de mehl 10
2) Dos esferas.terráqueas y planetarias 100
2) Dos pedestales de caoba 100
2) Dos pizarras de madera, montadas en tres
pies, con concha de madera para la tiza 80
4) Cuatro pies para ídem 10
2) Dos caballetes de madera 15
1) Una escribanía de metal con pie de ídem._ 15
1 ) Una ídem de porcelana con íd. de madera 9
4) Cuatro escupidores de cristal cuajado 8
1) Una palangana 2
1) Un palanganero de hierro 2
4) Cuatro armeros circulares de pino 150
1) "Un sillón de caoba, con asiento de guta
percha 30
7) Siete bancos con asientos y respaldos de
hule
'
240
8) Ocho rótulos de porcelana 24
1) Un sofá de rejilla pintado de negro 121) Un ojo de cartón piedra del Dr. -Cusot 15
1) Un telémetro de bolsillo de Iranmi 20
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Con motivo de la baja en el servicio
por cumplido de edad reglamentaria, del teniente
vicario D. Pedro González Asensio; el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 17 del actual,al primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. José Riera Senac y 2,' capellán donJosé Cordero Piano, nombrandolcon la misma anti
güedad, 2.° capellan de dicho Cuerpo, al aspirante
con derecho a ingreso D. 'Maximino López Vallejo.
Quedan sin proveer las plazas de teniente vicario
y cura párroco, hasta que el personal de las cate
gorías inferiores que debe ascender cumpla las
condiciones requeridas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marifia.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas, producida por retiro del serviciodel oficial 1.° del cuerpo de Archiveros de este Mi
nisterio D. Victoriano Muñoz Martín; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de primero del
actual, al oficial 2.° D. Juan Montero y Montero yoficial 4.° D. Gonzalo Jiménez de la Espada y Fernández de León. Queda sin cubrir la plaza de oficial 2.°, por estar pendiente del reconocimiento de
notoriedad el oficial 3.° I). Luis López Castaños, a
quién corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del es
cribiente de 2.a clase D. Joaquín Calero Cuenca,solicitando su separación del servicio de la Arma
da; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente, por hallarse comprendido
en el artículo 8 ° del reglamento del.citado Cuerpo,aprobado por real decreto de 2 de febrero de 1910,
debiendo causar baja en la Armada con esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños. --Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadoconceder al comandante de Ingenieros del EjércitoD. Bruno Morcillo y Munera, la cruz de 2.' clasedel Mérito Naval blanca, sin pensión, y la de 1."clase de la misma orden y distintivo al capitán vteniente del propio Cuerpo, respectivamente, doi%".José Lasso de la Vega y D. Antonio Guerendiain yPonte, por servicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— Diosiguarde a V. .
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muchos años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
ClIACÓN
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Construcciones navales
Cuerpo de Inwnia.os
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en el Ferrol el
día 27 de noviembre próximo pasado el teniente
coronel de Ingenieros de la Armada D. José María
Dorda y Emparán; S. M. el Rey ,q. D. g.) ha teni
do a bien disponer sea dado de baja en la Armada
en dicha fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la Jefatura de com
trucciones navales, civiles e hidráulicas; S. NI. el
Rey (g• l). g.) ha tenido a bien autorizar, para los
efectos de declaración de indemnizable y por los
días (Inc invierta en ella, la comisión del servicio
que ha de desempeñar en Finisterre, el capitán de
Ingenieros D. Octaviano Martínez Barca, y a que
se refiere la comunicación telegráfica del Coman
dante general del apostadero de Ferrol de 28 de
noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los experlit?nte,s dejados sin C10'30, en virtud de lo dispuesto en real orden de 25
págin(t7558) por las causas que se exponen (C. L. 105).
4-411Mirma■
de mayo de 1904 (B. O. im.57
Nombre del promovente. Objeto de la reclawación.
2.° practicante D. Juan Aragón
Sánchez Solicita la graduación y sueldo
de alférez
D. Antonio Torres Roldán 1Solicita certificado de haber
, aprobado ejercicios de oposi
' ción al cuerpo de Sanidad..
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
Comandante general del
apostadero de Cádiz Por haber sido desestimada la misma
pretensión por las reales órdenes
de 12 de abril y 8 de junio del pre
sente .año y haber variado las
circunstancias que las motivaron.
Registro general Por no encontrarse datos relativos a
dicho opositor.
•■■■••■■■•••••■••~.~1•1•
Madrid, 31 de noviembre de 1918.—El 'Tefe de los servicios sanitarios, Joaquín Olivares.
te de las pagas de tocas será el de dos mensualida
des del sueldo que disfrutaba el causante a su falle -CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Juana Hernández Andreu, viuda del auxi
liar de Almacenes de 1.2 clase del arsenal de Car
tagena, D. Antonio Pérez Pascual, en solicitud de
que se le conceda abono de ciento veinte pesetas,
diferencia entre las doAciemlas cuarenta y cuatro
percibidas en concepto de pagas de tocas yt las tres
cientas sesenta y cuatro que se cree con derecho a
percibir;
Resultando que en el cese que acompañó la inte
resada a su instancia se dice que su marido disfru
taba el sueldo mensual íntegro de ciento veintidós
pesetas, más el aumento de sesenta pesetas, que por
años de servicios la pertenecía:
Considerando que la regla 5•a de la real orden chi
Marina de 14 de julio de 1876, dispone que el impor
cimiento con exclusión de todas las adiciones que
lleven el nombre de sobresueldo, asignaciones, gra
tificaciones o cualquiera otra que pueda ser y que
aumente el sueldo radical;
Este Alto Cuerpo, en 28 del mes próximo pasado,
teniendo en cuenta que las dos pagas de tocas que
se concedieron a la interesada están ajustadas al
sueldo íntegro mensual que disfrutaba el causante
a su fallecimiento, ha acordado desestimar su ins
tancia por carecer de derecho a la mayor cantidad
que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ---Ma
drid 3 de diciembre de 1918.
El Generll
Casa- Enrile.-
Excmo. Sr. Comandante general del apostador()
de (11)rtagena.
Imp, del 1Vinigterio de «Marina,.
